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Persatuan wanita 
UNIMAS bagi duit 
raya RM24,000 
Kota Samarahan: Persatuan Wanita Univer- 
siti Malaysia Sarawak (UNIMAS) (MASNITA) 
menghulur sumbangan duit raya berjumlah 
RM24,000 untuk 207 golongan memerlukan di 
sini, kelmarin. 
Bantuan itu diagihkan sebelum majlis ber- 
buka puasa di kampus UNIMAS di sini, yang 
turut dihadiri Ketua Setiausaha Kementerian 
Pendidikan Tinggi (KPT), Datuk Ab Rahim Md 
Noor. 
Yang Dipertua MASNITA, Datin Dayang 
Mariani Abang Zain, berkata aktiviti seperti itu 
diadakan sejak 2004 bertujuan meringankan 
beban golongan memerlukan, selain mengerat- 
kan hubungan antara ahli persatuan dengan 
anggota masyarakat. 
Katanya, penerima bantuan MASNITA ter- 
masuk penduduk kampung sekitar Samarahan 
yang menerima asnaf zakat, kanak-kanak Yaya- 
san Salam Malaysia, pelatih pusat pemulihan 
Samarahan dan pelajar maahad tahfiz dari 
Madrasah Darul Ulum Islammiah 
"Bantuan sama turut diberikan kepada golo- 
gan memerlukan menjelang perayaan lain seper- 
ti Gawai Dayak, Tahun Baru Cina dan Krismas, ' 
katanya ketika ditemui BH di majlis itu. 
Pada majlis sama, anak-anak kakitangan 
UNIMAS yang mendapat pencapaian cemerlang 
dalam peperiksaan umum turut diraikan dan 
diberi insentif. 
Antara penaja majlis berkenaan ialah Bank 
Rakyat cawangan Kota Samarahan, RHB Bank 
cawangan UNIMAS, Digi Telecommunications, 
Maxis, Klinik Morni, Klinik Mesra dan Klinik 
Feisal. 
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